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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, tiene como objetivo 
general conocer la asociación de la salud ocupacional y factores sociales de 
los trabajadores del campo de la comunidad de Rinconada, distrito de Santa, 
2012. 
La población estuvo constituida por 248 trabajadores del campo de la 
comunidad de Rinconada a quienes se les aplicó el instrumento, Cuestionario 
sobre salud ocupacional y factores sociales del trabajador del campo. El 
procesamiento y el análisis estadístico se realizaron en el software 
Especializado de Estadística y Epidemiología (EPHNFO}; en dos niveles: 
Descriptivo y Analítico; llegándose a las siguientes conclusiones: 
• Existe alta prevalencia {79.8%) de trabajadores del campo de la comunidad 
de Rinconada que presentan enfermedades ocupacionales. 
• las- enfermedades Gastrointestinal (32.3%) y Músculo esqueléticas 
(31.3%), son las más prevalentes en los trabajadores del campo de la 
comunidad de Rinconada. 
• En los trabajadores del campo de ta comunidad de Rinconada han 
experimentado algún tipo de accidente ocupacional (54.0%). 
• Los accidentes tipo <'..elidas (43.3%). cortes (22.4%) y quemaduras (20.9%), 
son las frecuentes en los trabajadores del campo de 1a comunidad de 
Rinconada. 
• Los factores sociales como Edad, Estado civil, Número de hijos, Grado ·de· 
instrucción, Procedencia, Jornada laboral y Tiempo de servicio, son 
estadísticam~"1te independiente (p>0.05) de las enfermedades 
ocupacionales de los trabajadores de1 campo: de 1a comunidad de 
Rinconada. 
• Algunos factores sooa!es como, &itado civil (p=0.0014), Procedencia 
(p=0.0073). Jornada laboral (p=0.0029) y Tiempo de servicio (p=0.0017), 
se relacionan significativamente con los accidentes ocupa-cionales de los 
trabajadores del campo de la comunidad de Rinconada. 
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